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Saat ini data pengukuran tidak lagi hanya digunakan sebagai informasi untuk 
mengetahui bahwa produk yang diukur memenuhi spesifikasi atau tidak. Namun lebih 
dari itu sekarang data pengukuran digunakan sebagai bahan pertimbahan dalam 
pengambilan keputusan untuk merubah atau tidak suatu proses manufaktur. Data 
pengukuran yang memiliki bias yang besar akan dapat menyebabkan pemilihan 
keputusan yang tidak tepat. 
Sistem pengukuran yang kurang bagus akan menghasilkan data yang tidak valid 
dan reliable. Measurement System Analysis merupakan salah satu alat yang 
digunakan untuk menganalisa bagus tidaknya sistem pengukuran. Jika sistem 
pengukuran yang ada telah baik, maka data yang dihasilkan dapat valid dan reliable. 






Data pengukuran, sistem pengukuran, analisa sistem pengukuran ,valid, reliable. 
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